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摘要 
改革开放以来，中国沿海地区因具有海外市场的邻近性优势，吸引了大量的
外商直接投资，对外贸易得到快速发展，经济发展和城镇化水平也得到了明显的
提高。与此同时，内陆地区由于较低的对外开放和经济发展水平，导致人口的大
量外流，从而使城镇化发展明显落后于沿海地区和全国平均水平。当前，中国城
镇化建设的一大重点就是推动城镇化的区域均衡发展，因此，探究现阶段对外开
放对中国城镇化的影响作用，以期通过对外向型经济的区域合理布局来促进城镇
化的均衡发展，将具有重要的现实意义。 
基于以上情况，本文探究了对外开放对中国城镇化发展的影响作用。首先在
梳理国内外对外开放与城镇化相关文献研究的基础上，理论分析对外开放影响城
镇化发展的路径。然后选取中国 2001-2014 年 281 个地级城市的面板数据，运用
系统 GMM 估计方法从进口贸易、出口贸易、外商直接投资等三个方面，实证研
究对外开放对中国城镇化发展的影响。结果表明：出口贸易显著促进了中国城镇
化的发展，但就现阶段而言，其对中、西部地区的促进作用要大于东部地区；外
商直接投资对中、西部地区城镇化发展有显著促进作用，但对东部地区的作用已
不显著；进口贸易仅对西部地区城镇化发展有显著促进作用，对东、中部地区促
进作用已不显著。最后，根据理论和实证研究结果，本文对中国对外开放与城镇
化的发展提出了相应的政策建议。 
 
    关键词：对外开放；城镇化；区域均衡 
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Abstract 
Since the reform and opening up of China, The coastal areas for the advantanges 
in closing to the overseas markets, which causes introduced a large number of foreign 
direct investment, and had a rapid growth of foreign trade, Economic and urbanization 
level also got obvious improvement. Meanwhile, The island areas for the lower level 
of economic development and opening up, which causes a large-scale population flow 
out, and has a lower urbanization level than coastal areas and the national average level. 
At the present, a key point of China’s urbanization construction is to promote the regionl 
balanced developed of urbanization, so it is of practical significance to research the 
effect of opening up on China’s urbanization development, which is to promote the 
balanced development of urbanization by the rational distribute in export-oriented 
economy. 
In view of the above situation, the paper researches the affect of opening up on 
China’s urbanization. firstly, based on the related theories of urbanization and opening 
up, the paper analyzes the theoretical path of opening up affect urbanization. Then, the 
paper selects panel data of 281 cities in China from 2001 to 2014, using SYS-GMM 
estimation method empirical analysis of the affect of opening up on China’s 
urbanization. The results of study show that: Export trade was significantly promote the 
development of China’s urbanization, but at the present stage, the marginal promoting 
effect in the middle, western region is larger than the eastern region; The foreign direct 
investment has significantly promoting the middle and western region’s urbanization, 
but has no significant effect on eastern region’s urbanization; Import trade has a 
significant effect just on the western region’s urbanization, but has no significant 
promoting effect on middle and eastern region’s urbanization. Finally, According to the 
results of theoretical and empirical research, the paper offers some relevant policy 
suggestions on China’s opening up and urbanization development. 
 
Keywords: opening up; urbanization; regional balanced 
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1绪论 
1.1研究背景与意义 
1.1.1研究背景 
改革开放以来，中国城镇化率以年均 1%的增幅稳步提高，从 1978年的 17.92%
上升到 2014 年的 54.77%，达到了世界平均水平，增长速度之快令世人所称赞。
但与发达国家平均 80%以上的城镇化率相比，中国的城镇化水平仍严重滞后，且
其“质量”也受到很多学者的质疑，这主要包含两个方面：一是中国城镇人口中
包含了大量的外来流动人口，致使城镇化率存在“虚高”的现象。中国城镇常住
人口的统计包括了在城镇居住半年以上的外来流动人口，但在现行的户籍制度下，
这部分人无法在城镇落户，就不能享受城镇居民同等的社保、医疗和教育等待遇，
这就导致他们很难在生活方式及态度上真正的融入城镇生活。甚至有学者提出中
国城镇化存在“虚假化”和“贫困化”，要警惕重蹈拉美国家虚假城镇化而导致
贫民窟泛滥的覆辙（陆大道，2007）[1]。另一方面，中国城镇化发展在区域上是
极不平衡的，2014 年东部地区①平均城镇化率为 68.53%，而中、西部地区仅为
48.23%。这种不平衡的直接原因是人口从内陆地区向东部沿海地区的大量流入，
而东部沿海地区过度的人口流入会给本地医疗，教育和基础设施等方面带来巨大
压力，内陆地区也会因人口大量流出而出现“用工难”、“人才流失”和“留守儿
童”等社会问题。 
与此同时，经过改革开放以来三十多年的发展，中国对外开放水平有了明显
的提高。进出口贸易总额由 1978年的 206.4亿美元增长到 2014年的 43015.2 亿
美元，年均增长 15.98%，对外贸易依存度也同期由 9.7%提高到 41.53%，年均提
高 0.9个百分点，中国目前已成为世界第一大贸易国。而在引进外资方面，外商
直接投资（FDI）由 1978 年的 18.9 亿美元增长到 2014 年的 2866.2 亿美元，年
均增长 14.96%。可见，不管在对外贸易方面，还是在引进外资方面，中国对外开
                                                             
①东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南；中部地区包括
山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵
州、云南、西藏、陕西、甘肃，青海、宁夏和新疆。 
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放水平都有了很大的提高。但纵观中国对外开放的发展，东部地区由于具有海外
市场的邻近性优势，再加上改革开放以来长期实施的有利于东部地区发展的“非
平衡战略”，如建立经济特区等，使东部地区对外贸易量大大增加，吸纳了大量
的外资，获得了更多的国外先进技术和管理经验，拉大了中、西部地区与东部地
区对外开放水平的差距。2014年，东部地区 11个省市对全国进出口贸易总量的
贡献度超过了 90%，外商直接投资占全国比重也超过了 85%。 
由此可见，中国对外开放的发展和城镇化进程几乎同步，且都存在着东部地
区发展明显优于中、西部地区的区域不平衡问题。随着 2001 年成功加入世界贸
易组织，中国对外开放的发展迎来了新的历史机遇，那么探究现阶段中国对外开
放是否促进城镇化的发展，其作用机制如何？这种促进作用是否在地区之间因对
外开放程度的差异而有所不同？以及如何通过对外开放发展方式的转变来推动
中国城镇化进程的全面提升将具有重要意义？这也正是本文将要研究的问题。 
1.1.2研究意义 
在中国城镇化率过半但区域发展极不平衡的背景下，考察城镇化发展的区域
差异及影响因素，尤其是从对外贸易和外商直接投资两个角度探究对外开放对城
镇化进程的影响作用，对促进中国城镇化的区域协调发展和新型城镇化建设的稳
步推进将具有重要的现实意义。 
    （1）有利于实现生产要素地域间的优化配置，促进各地区城镇化的均衡发
展。中国当前东部沿海地区经济发展水平高，城镇化进程推动较快，劳动者工资
水平较中、西部地区也明显偏高，这就导致了中、西部地区大量的人口东移，陷
入了经济发展落后和人才流失的恶性循环中，而东部地区人口的过度流入也会逐
渐产生城市拥挤效应。因此，中、西部地区如何提高自身的对外开放水平，通过
对外贸易和外商直接投资实现资源的重新配置，带动经济的发展，改变劳动力外
流的不利局面，对实现全国城镇化的区域均衡发展将具有重要意义。 
（2）为中国制定城镇化可持续发展战略提供实践依据。目前，中国城镇化率
超过了 50%，城镇化发展的重点已不是量上面的快速扩张，而是质上面的稳步提
高。由于现行户籍制度的存在，外来流动人口虽然在城镇居住但无法享受城镇市
民同等的待遇，更难于在生活方式和态度上融入城镇生活，这就导致了中国一定
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程度上的“伪城镇化”，不利于城镇化的可持续发展。因此，研究对外开放对中
国城镇化发展的影响作用，寻找其间有力的作用点，将对中国城镇化的可持续发
展带来一定的积极作用。 
1.2研究思路与方法 
本文主要解决以下问题：第一、中国现阶段对外开放是否促进城镇化的发展，
具体路径是什么；第二、对外开放对中国城镇化发展的影响作用是否因地域的不
同而有所差异。基于此，本文将首先在借鉴国内外研究成果和方法的基础上，理
论分析对外开放影响城镇化发展的路径和机制；然后用具体数据和统计图表说明
中国城镇化与对外开放的发展历程和现状；接着，选取中国 2001-2014 年 281 个
地级城市的样本数据，从进口、出口、外商直接投资等三个方面实证研究对外开
放对中国城镇化发展的影响，并将样本数据按东部地区、中部地区和西部地区分
组进行对比研究，从而得出较为详尽的实证结果；最后，将实证结果与理论分析
结果进行对比，说明其中的差异，得出结论，并提出针对性的政策建议。 
在具体的研究过程中，本文采用了如下的研究方法： 
（1）文献研究法。本文对有关城镇化的内涵、影响因素以及对外开放影响
城镇化发展的相关文献进行了梳理，总结出与本文相关的理论，从而更加有利于
把握对外开放影响城镇化发展的作用机制。 
（2）定性分析与定量分析相结合。本文将首先在借鉴国内外研究成果和方
法的基础上，定性分析对外开放对城镇化发展的影响机制和路径，然后在此基础
上，选取中国 2001-2014 年 281 个地级城市对外开放与城镇化的样本数据进行实
证研究，以期得出比较合理的结论。 
（3）对比分析法。本文在实证研究过程中，将样本数据按东部地区、中部
地区和西部地区分组进行对比研究，以期探究对外开放对中国城镇化发展影响的
区域性差异，并根据实证结果对不同地区提出相应的政策建议。 
1.3研究内容与框架结构 
本文共分为六个章节，其基本内容如下： 
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第一章，绪论。主要介绍本文的研究背景与研究意义，研究思路与方法，论
文结构以及本文的创新点。 
第二章，文献综述。本章系统梳理了国内外有关城镇化的内涵、城镇化的影
响因素以及对外开放影响城镇化发展的研究文献，并总结现有文献的研究成果和
存在的不足，提出本文的研究切入点。 
第三章，对外开放影响城镇化发展的路径分析。在借鉴国内外研究成果和方
法的基础上，梳理出对外开放可以通过经济增长、产业结构转变、人力资本积累、
技术进步等四条路径影响城镇化的发展，为本文的实证研究提供理论基础。 
第四章，中国城镇化和对外开放发展现状分析。首先运用大量数据和图表说
明中国对外开放和城镇化的发展现状，其中关于对外开放水平，从对外贸易和外
商直接投资两方面进行说明。随后分析中国对外开放和城镇化发展过程中存在的
问题以及产生这些问题的原因。 
第五章，对外开放影响中国城镇化发展的实证研究。结合理论分析结果构建
本文的实证模型，选取中国 2001-2014 年 281 个地级城市的样本数据，从进口、
出口、外商直接投资等三个方面实证研究对外开放对中国城镇化发展的影响，随
后将样本数据按东部地区、中部地区、西部地区分为三组进行对比研究，得出实
证结果，并将实证结果与理论分析结果进行对比，阐释其中的差异性。 
第六章，结论、建议与展望。根据已有文献研究和本文的实证结果得出结论，
提出相应的政策建议，并对未来的进一步研究做出展望。 
1.4本文的创新点 
与现有文献相比，本文主要有以下创新点： 
（1）变量的选择。在衡量对外开放水平时，本文综合考虑了贸易的开放和
资本市场的开放，选择进口贸易依存度、出口贸易依存度衡量贸易开放水平，同
时选用外商直接投资（FDI）占国内生产总值（GDP）比重衡量资本市场开放水平，
从而更加具体的探究对外开放对中国城镇化发展的影响。（2）将样本数据按东部
地区、中部地区和西部地区进行分组对比研究，从而探究对外开放影响中国城镇
化发展的区域差异性，并针对不同地区提出相应的政策建议。（3）重视内生性问
题。已有研究文献大多仅构建静态面板数据模型研究对外开放影响城镇化发展的
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问题，本文则同时构建静态面板数据模型和动态面板数据模型，选取较为合适的
工具变量，并采用系统 GMM 方法对动态面板数据模型进行估计，这在一定程度
上减轻了模型存在的内生性问题。 
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2文献综述 
2.1城镇化的内涵 
中国早期城镇化的文献研究中多使用“城市化”的表述，但由于中国非农村
地区包含“城市”和“镇”两个部门，且现阶段中国城镇化建设的重点由优先发
展大城市转变为了大城市和中小城镇协调发展，所以在中国“城镇化”逐渐取代
了国际上“城市化”的概念。两者在本质上是相同的，并无太大差异。城镇化是
一个长期而复杂的过程，它会涉及到经济、社会和生活等一系列变革，其直接表
现是农村人口持续向第二、三产业聚集的城镇地区迁移，从而使城镇人口增多，
城镇规模不断扩大。从不同的学科角度看，其对城镇化的内涵和侧重点也各有不
同，例如在人口学家看来，城镇化就是人口从农村地区向城镇地区的空间迁移；
而社会学家认为城镇化主要是人们的社会关系、生活方式在特定区域空间的质变
过程；地理学家则认为城镇化是城镇空间的拓展和城镇布局不断演变的过程；当
然在经济学领域内，经济学家更侧重关注城镇化发展过程中产业结构变化和劳动
力分工等问题。 
城镇化是一个历史范畴，其发展历程对人类社会发展产生了极其深远的影响，
涉及到生活的方方面面。Wirth.L（1938）[2]认为城镇化不仅包括农村人口不断地
向城镇迁移，还包括迁入人口在生活方式、社会关系等方面向城镇方向的转变。
在中国，城镇化更具有特殊的意义，它涉及到在全国范围内全面的推进城镇化建
设，鼓励中小城镇的发展，吸引当地的农村剩余劳动力，从而减缓人口过度地向
大城市聚集。中国学者对城镇化的内涵也有不同的看法。李树琮（2001）[3]认为
城镇化内容是涵盖诸多方面的，其主要是为了扩大经济总量、改善产业结构，优
化城镇空间以及完善城镇体系。成德宁（2004）[4]认为城镇化不仅仅是人口向城
镇地区迁移而引起的城镇规模的扩大，还是工、商业向城镇聚集以及由此引起的
城镇文明及生活方式等不断向农村地区渗入的过程。毕琳（2005）[5]认为城镇化
是农村居民在生活方式、态度等方面由农村型向城镇型转变的过程，其最主要表
现是农村居民从农村地区向城镇地区迁移以及城镇不断自我发展完善的过程。胡
际权（2005）[6]认为中国城镇化具有五大职能：集聚人口、改善产业结构，推动
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经济发展、提高居民生活水平及促进人的全面发展。刘洁泓（2009）[7]认为中国
的城镇化包含了人口、经济、生活方式以及制度等多方面的城镇化,并对城镇化
与城市现代化等相近概念进行了辨析,以明确城镇化的本质和目标。 
由此可见，城镇化具有全面、丰富的内涵，涉及到人口、经济、空间以及社
会等多个方面，不能简单的从某一学科或某一方面对其进行界定，它不仅是人们
在地域、生活、精神等方面的转变，更是社会整体进步的表现。 
2.2城镇化的影响因素 
在有关城镇化的研究文献中，城镇化影响因素的问题一直是被国内外学者所
着重关注的，相应的研究文献也比较丰富。 
首先，广大学者们普遍认为经济增长是城镇化的重要推动因素。经济增长可
以促进人口向城镇地区的集聚，扩大城镇规模，提高城镇化率。钱纳里（1988）
[8]在对经济发展模式的研究中发现经济发展水平和城镇化水平存在显著地正相
关关系，且在不同的经济发展水平上，有不同的经济结构与城镇化水平相对应。
周一星（1999）[9]通过选取世界 157 个国家的城镇化数据进行实证研究，发现经
济增长与城镇化水平之间存在显著的对数曲线关系。宁登（2000）[10]基于国内外
城镇化的研究和中国城镇化的发展历程，认为中国城镇化的发展具有两个系统性
动力，其一是诸如经济全球化、体质改革等外部动力，其二则是经济增长、工业
化发展等内部动力。王金营（2003）[11]通过对世界主要国家城镇化数据进行检验，
证实城镇化水平与经济增长之间具有显著的相关关系，且在城镇化较低水平阶段，
城镇化水平与经济增长呈线性关系，当城镇化达到较高水平阶段时，经济增长对
城镇化发展具有对数型促进作用。曾昭法、左杰(2013)[12]通过构建空间面板数据
模型分析了中国城镇化的驱动机制，认为经济增长、工业化水平对城镇化发展具
有显著的正向作用，而城乡收入差距对城镇化发展具有显著的负向作用。 
其次，大部分学者认为产业结构也是影响城镇化发展的重要因素。在城镇化
发展过程中，一个重要的表现就是第一产业相对规模的不断减小，而第二、三产
业相对规模的不断增大。石忆邵（1999）[13]认为，在城镇化的初期阶段，第二、
三产业的发展都是城镇化的主要动力，而到了城镇化的中高级阶段，第二产业的
作用逐渐弱化，第三产业的作用愈加明显。第三产业的发展不仅促进了城镇化外
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